
































研究成果の概要（英文）：In this research project, we focused on dynamic changes of 
personal relationship in entrepreneurial activities with relational perspective studies 
that is developed in recent years based on especially constructionism practical turn 
approach studies. To this purpose, this research issue tries theoretical - methodological 
review and empirical studies in following 4 themes; Interactive relation among 
advertising creators under the creating cluster policy in Osaka, Sequential process in 
continuous Spin-offs as ensuing events at Bologna and Mirandola districts in Italy, 
Establishing process of leisure industry and coral preservation activities in Okinawa 
and Cooperation process between medical team and small manufacturing firm under 
the creating cluster policy in Kobe. The results of this research issue are published in 
major academic journal in Japan. 
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際、この 2〜3年の間に、Journal of Business 
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